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Российский опыт организации 
паломничества мусульман
Паломничество российских мусульман имеет длительную историю, в которой перемежаются периоды запретов, ог­
раничений и разрешений. После десятилетий атеизма и отсутствия 
дипломатических отношений СССР с Королевством Саудовская 
Аравия (КСА) хадж был впервые официально разрешен для му­
сульман в 1989 г. [1; 17]. В 1990 г. отправилась первая многочис­
ленная группа паломников из СССР (около 1,5 тысяч человек).
Для мусульманина паломничество в Мекку имеет высокий 
смысл и значение, оно является одним из столпов веры, религиоз­
ным долгом правоверного. Хадж совершается в строго опреде­
ленное время и только на территории Саудовской Аравии, где на­
ходятся главные святыни ислама. Для совершения паломничества 
мусульманин должен: «достичь возраста совершеннолетия; нахо­
диться в ясном уме (не умалишенным); быть свободным (не ра­
бом); не быть вынужденным исполнять запретные дела -  разбой, 
убийства и др.; иметь достаточно средств, чтобы обеспечить свое 
путешествие и содержание своей семьи, остающейся дома, со­
хранив хозяйство в благополучии; обладать крепким здоровьем; 
суметь обеспечить свою безопасность в пути; начать свое путе­
шествие заблаговременно, чтобы в начале месяца зу-ль-хиджжа 
быть в состоянии приступить к исполнению требуемых обрядов» 
[2; 100- 101].
В России хадж является одной из главных манифестаций при­
надлежности к мусульманской общине и одним из важнейших эле­
ментов взаимоотношений Российского государства и общины му­
сульман [3; 404]. Возможность соблюдения религиозных предпи­
саний в РФ предусмотрена свободой совести и вероисповедания, 
закрепленной в ст. 28 Конституции, Федеральным законом № 125- 
ФЗ от 26 сентября 1997 г. «О свободе совести и о религиозных 
объединениях», нормативными правовыми актами субъектов Фе­
дерации. Паломничество мусульман сопровождается ежегодным 
массовым выездом граждан страны в количестве более 20 тысяч
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на территорию КСА. В его организации и подготовке задействованы 
государственные, общественные, религиозные структуры. Глав­
ным институтом в этой сфере является Совет по хаджу при Пра­
вительстве РФ -  координационный орган духовных управлений му­
сульман, образованный в 2002 г. Основные задачи Совета: ведение 
переговоров с Министерством по делам хаджа КСА по вопросам 
определения квоты для российских мусульман, условий их пребы­
вания, транспортировки, проживания, питания, оплаты пошлин и сбо­
ров; формирование хадж-миссии; отбор туристических фирм, обес­
печивающих паломничество, согласование их деятельности с по­
сольством КСА; взаимодействие с органами власти в России; 
обмен информацией между духовными управлениями. В 2003 г. 
был избран Уполномоченный Совета по хаджу, утверждено поло­
жение о российской хадж-миссии, состоящей из руководителей 
групп, гидов, переводчиков, врачей (всего около 200 человек), ока­
зывающей содействие российским паломникам на территории КСА 
во время самого хаджа [4; 57].
В настоящее время Совет является незарегистрированным 
общественным объединением, где все решения принимаются боль­
шинством голосов. В его состав входят представители крупнейших 
централизованных организаций мусульман России: Совета муфтиев 
России (СМР), Духовного управления мусульман Республики Та­
тарстан (ДУМ РТ), Центрального духовного управления мусуль­
ман России (ЦЦУМ), Духовного управления мусульман Республики 
Дагестана (ДУМД), Духовного управления мусульман Чеченской 
Республики (ДУМ 4P), Духовного управления мусульман Респуб­
лики Ингушетия, Координационного центра мусульман Северного 
Кавказа (КЦМСК). Из государственных структур в Совет 
по хаджу входят представители тех федеральных министерств 
и ведомств, которые участвуют в организации паломничества. 
В их числе: МИД, Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, Федеральное агент­
ство по туризму, Пограничная служба Федеральной службы безо­
пасности РФ, Таможенный комитет, Федеральное агентство 
воздушного транспорта, Федеральная служба по надзору в сфере 
транспорта, Минздрав РФ. МИД, его посольства и консульства кон­
тактируют с саудовской стороной, представителями транзитных 
стран, информируют об изменениях организаторов хаджа. Осталь­
ные федеральные службы следят за использованием исправного 
транспорта, соответствием его технических характеристик 
и сроков эксплуатации требованиям транзитных стран и КСА, конт­
ролируют работу турфирм, организуют вакцинацию паломников.
Хадж, требующий консолидации усилий государственных и ре­
лигиозных структур, демонстрирует на практике реализацию прин­
ципа свободы вероисповедания. В современной России государство 
держит курс на создание благоприятных внутренних и междуна­
родных условий для верующих по выполнению хаджа. Количество 
паломников растет, и с 2007 г. мусульманские святыни в Мекке и 
Медине посещает более 20 тыс. российских паломников.
Согласно резолюции ОИК, принятой в 1987 г., каждое госу­
дарство с мусульманским населением получает квоту пропорцио­
нально его численности -  одно место от тысячи мусульман. Полу­
ченную квоту российский Совет по хаджу распределяет внутри 
страны по региональным Духовным управлениям мусульман и ко­
ординационным центрам, а те, в свою очередь, передают ее выб­
ранным и аккредитованным туроператорам. Главная роль духов­
ных управлений в организации хаджа состоит в представлении ин­
тересов своих приходов, справедливом распределении квоты между 
верующими, проведении организационно-разъяснительной работы. 
Религиозные объединения формируют списки паломников, пред­
почтение отдается тем, кто совершает хадж впервые, и людям 
пожилого возраста, лишенным возможности выезда в хадж из 
СССР.
Согласно последним цифрам 2013 г., Совет по хаджу выделил 
квоты духовным управлениям мусульман и регионов следующим 
образом: 8 000 -  ДУМ Дагестана; 3 600 -  ДУМ Чеченской Рес­
публики; 3 000 -  Совету муфтиев России; 1 80 0 -ДУМ Ингушетии; 
1 500 -  ДУМ Татарстана; 1 300 -  Координационному центру му­
сульман Северного Кавказа; 1 300 -  ЦДУМ [5]. Если регион не 
покрывает выделенную квоту, из свободных мест образуется ре­
зервная квота, которая распределяется по другим духовным уп­
равлениям с большим количеством паломников, например, в 2009 г. 
квота Республики Дагестан составила 6 тыс. человек, фактически 
съездили 12 400 [6]. Ежегодно наибольшее количество мусульман 
выезжает из регионов Северного Кавказа (89 %), хотя по количеству 
мусульман в стране лидируют татары и башкиры [7]. Следует 
признать, что среди последних хадж не так популярен. Большинство 
из них убеждены, что в Мекку следует ехать исключительно на 
самостоятельно заработанные средства и выполнять все предпи­
сания ислама, соблюдая их очередность. В качестве примера хочу 
привести данные опроса мусульман в Республике Башкортостан 
на предмет роли хаджа в ритуальной практике. Основными при­
чинами откладывания хаджа 62,5 % респондентов назвали финан­
совые затруднения, 12,5 % -  семейные обстоятельства, 10 % -  
возрастные ограничения (несовершеннолетний и престарелый воз­
раст), 10 % ответили, что не наступила воля Аллаха, 5 % сослались 
состояние здоровья. На вопрос о том, какие средства опрошенные 
планируют использовать, большинство (67 %) ответили, что будут
зарабатывать самостоятельно (из них 24 % предполагают копить 
деньги на протяжении нескольких лет), 7 % рассчитывают на по­
мощь родственников и близких, 2 % -  на содействие мечети или 
общины [8].
Чтобы совершить хадж и выполнить все обряды, мусульма­
нину из религиозной организации ЦДУМ в 2013 г. по программе 
«Стандарт» необходимо было оплатить 4 200 долларов. Согласно 
публикации в религиозно-просветительской газете «Рисалят» в эту 
стоимость входило: питание, визовая поддержка, оформление до­
кументов, встреча в аэропорту вылета, помощь в прохождении всех 
процедур, упрощенный Комплект паломника, электронный иден­
тификационный браслет паломника, идентификационный бейдж па­
ломника, фирменные бирки на багажные сумки, десятилитровая 
канистра воды «Зам зам» [9; 12]. ЦДУМ представляет интересы 
мусульман Астраханской, Волгоградской, Кировской, Оренбургской, 
Ростовской, Самарской, Свердловской, Ульяновской, Челябинской 
и Курганской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской об­
ласти, ХМАО, республик Мари-Эл, Удмуртии, Чувашии и других 
субъектов РФ (кроме регионов Северного Кавказа) [10].
В центральных регионах отсутствует массовая материальная 
поддержка мусульман от меценатов, каковая имеет место на Се­
верном Кавказе. Президент Чеченской Республики Р. Кадыров и 
сенатор от Республики Дагестан С. Керимов ежегодно приобре­
тают около 5-6 тысяч путевок для раздачи малоимущим. Высокая 
степень выполнения мусульманами пятого столпа на Северном 
Кавказе объясняется высокими темпами возрожденияислама на 
данной территории, близостью расположения мест паломничества.
Помимо распределения квот среди верующих Духовные уп­
равления осуществляют контроль за деятельностью туроперато­
ров. Одной из важных задачрелигиозных структур является недо­
пущение распространения в России религиозной практики и обы­
чаев других стран исламского мира, нехарактерных для российских 
мусульман, важно, чтобы паломники вернулись такими же при­
верженцами ханафитскогомазхаба [11]. Хадж обладает большой 
консолидирующей силой, способствует обмену идеями и взглядами 
в мусульманском мире. Духовные управления проводят информа­
ционное обучение для своих паломников с целью объяснения по­
рядка совершения хаджа, деталей материально-технического ха­
рактера, основных положений законодательства КСА, правил эти­
кета в чужой стране.
Таким образом, в современной России созданы законодатель­
ные возможности для соблюдения исламских норм, а за двадца­
тилетний период практики хаджа сложилась единая централизо­
ванная система его организации, налажено взаимодействие с ино-
странными дипломатическими миссиями, решены визовые воп­
росы. По сравнению с 1990-ми годами духовными управлениями 
достигнуты результаты в организационно-разъяснительной работе 
и координации хаджа: расширилась география выезжающих му­
сульман, достигнуты определенные успехи в качестве обслужи­
вания, принято решение о создании единой базы паломников, растет 
количество спонсорских путевок. Остается актуальной проблема 
распределения квот на паломничество, требует усовершенство­
вания система выезда в хадж из расчета по одному человеку от 
тысячи мусульман. По сведениям Совета по Хаджу, дефицит мест 
ежегодно составляет от 3-4 тысячи человек [12]. Во многих стра­
нах квоты распределяются согласно данным переписи населения. 
В России такой способ не применим, так переписи религиозную 
принадлежность не отражают. Сложно определить количество 
представителей той или иной конфессии в целом по стране и ее 
отдельным регионам.
Во всех странах, где проживают мусульмане, имеются ограни­
чения для желающих совершить хадж повторно. Например, в Индии, 
лица, побывавшие в хадже, не имеют права в течение последующих 
пяти лет подавать заявку на паломничество. Это ограничение рас­
пространяется даже на тех, кто совершил бадал-хадж -  хадж вмес­
то другого человека, который не может из-за болезни осуществить 
его самостоятельно, в том числе за умершего родственника. Спис­
ки паломников публикуются в Интернете в открытом доступе, му­
сульмане могут самостоятельно в них записываться [13]. С целью 
упорядочить очередность в хадж только с 2013 г. стала создаваться 
единая федеральная база данных российских паломников [14]. 
То есть работа по усовершенствованию организации паломниче­
ства российских мусульман продолжается.
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